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Легко ли быть молодым? Именно с этого опорного тезиса я начну свое эссе. 
Действительно, этот вопрос задается многими моими сверстниками. Поиск себя, своего 
места в жизни, становится, чуть ли не основным занятием для молодого человека в 
возрасте от 20 до 35 лет. Наверно под этим возрастом, несмотря на основное 
определение молодежи в РФ мы и определим возраст молодого человека.  
Перейдя сразу к делу, скажу что в моем эссе будет рассмотрена проблема 
экономического бытия молодежи. Первая и самая серьезная, на мой взгляд, проблема, 
(поскольку экономическое бытие является базисом и фундаментом на котором при 
условии его прочности и стабильности появляется не менее прекрасная надстройка) это 
проблема, связанная с жильем. На данный момент объективная ситуация с рынком 
жилья и услугами ипотечного кредитования не удовлетворяет потребностей общества. 
Проценты на кредиты велики, суммы взносов остаются очень большими, да и для 
большинства сумма остается все так же не подъемной, поскольку молодым 
специалистам обычно не платят высокую заработную плату, а жить ведь где-то нужно. 
Второй вариант аренда жилья. С этим, по крайней мере, в Красноярске существуют 
тоже серьезные проблемы. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры 15 
тысяч рублей. Это необоснованно завышенные суммы, потому как уровень средней 
зарплаты не превышает этой суммы и в два раза, а заработок молодого специалиста уж 
тем более. Данные условия формируют все предпосылки, для того чтобы молодежь не 
оставалась на местах, а уезжала из регионов ближе к экономическому и политическому 
центру. И это вполне логично, уровень зарплат выше, при чем намного, стоимость 
продуктов ниже, конечно есть и статьи расходов которые на порядок выше, нежели в 
Красноярске, но все же судите сами, жить в Москве или Петербурге гораздо 
перспективней, нежели в Сибири. Хотя ничего плохого и отрицательного в адрес 
Сибири я не имею. Я очень люблю этот край, эту природу, я очень люблю город 
Красноярск. Но многие аспекты меня откровенно расстраивают и загоняют в тупик. В 
частности,  что Красноярск занимает 3 место по «дороговизне жизни» среди городов 
миллиоников в России. При том стоит заметить, что опережают нас далеко не Москва и 
не Петербург, а Хабаровск, где жители тратят больше всего денег в месяц – 16 355 
рублей, следом идет Екатеринбург – 13 401 рубль и далее наш город с суммой  в 13 009 
рублей. Скептики ответят мне, что стоимость жизни в Москве все равно выше 
поскольку дорогой проезд, аренда жилья, сфера услуг и.т.д. Но для контраргумента я 
возьму жизнь студента в Москве и жизнь студента в Красноярске. К трудящейся, 
окончившей ВУЗ молодежи это немного не относится, и все же. Если учесть что 
среднестатистический московский студент в большинстве случаев получает 
общежитие, за которое платит не более 1000 рублей в месяц, имеет проездной на все 
виды транспорта за 600-800 рублей в месяц, имеет цены на продукты, которые гораздо 
ниже цен на продукты в Красноярске, можно сделать смелый вывод о том, что условия 
жизни в Москве, по крайней мере для студенчества явно благоприятнее. Но главным 
вопросом, который я задаю себе почему мы хуже? Почему являясь регионом донором, 
мы не можем позволить нашему студенчеству и нашей молодежи жить лучше 
москвичей, лучше петербуржцев, создать все условия, для того чтобы в нашем городе 
была развита транспортная система, чтобы малозащищенные слои населения, а в 
частности студенты имели льготы на проезд, и не только внутригородской, но и 
пригородный и даже междугородний. Ведь стоимость переезда между городами 
является под час неподъемными деньгами для студентов. А всем хочется побывать и в 
Москве, и в Петербурге, и съездить на море, да и вообще посмотреть множества 
красивых и прекрасных городов России. Но последние повышения цен на проезд в 
плацкарте рубят все желания путешествовать в зародыше. 
 К слову, хотелось бы продолжить свое эссе, и поговорить о проблемах 
алкоголизации и наркотизации общества, так как это представляет наибольшую 
опасность для нашей молодежи, но писать об этом очень сложно и тяжело. Тем более я 
выйду за рамки эссе начав рассуждать на эту тему. Возможно, в скором времени я 
уделю внимание данной проблеме в отдельной статье. А для того чтобы подтвердить 
приведенные выше цифры о «дороговизне жизни» прикрепляю ссылку на статью за 
декабрь 2012 года.   
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